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Ce dictionnaire des villages du Mungo a été établi à
partir des résultats du recensement administ~atif de 1961 réunis
par la section de géographie et pour la localisation, à l'aide
des cartes I.G.N. les plus récentes à 1/200 OOOe
Les renseignements concernant l'infrastructure et les
équipements économiques et sociaux ont été recueillis sur place
auprèc des autorités administratives.
Les données concernant la partie nord (arrondissement
de Manjo, Melong, et Nkongsamba) ont été communiqués par
J. CHAMPAUD, géographe de l'ORSTOM. La rédaction a été assurée
par M. ELINGUI Hubert, aide-géographe.
Nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nous
signaler les éventuelles erreurs ou omissions qu'ils pourraient
relever dans ce dictionnaire.
A. FRANQUEVILLE
Section de Géographie
lNOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-:-=-
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position
Géographique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich
(méridien). Ces deux lignes,parallèle et méridien, constituent
les coordonnées (latitude et longitude) et leur intersection
définit avec précision l'emplacement exact du village. Rappelons
que l'ensemble du Cameroun se trouve à l'Est du méridien de
Greenwich et au Nord de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées
en degrés: la distance unitaire entre deux parallèles (ou deux
méridiens) est de un degré C1°) soit approximativement 110 km o
Chaque degré est divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous
avons utilisé pour le Mungo les cartes suivantes, éditées par le
service Géographique de Yaoundé (Annexe de l'I.G.N.)
Cartes au '/200 OOOe : BUEA-DOUALA
FOUMBAN-:r:SClUNG
NDIKINIMEKI
Chaque carte est désignée par le nom de la localité
la plus importante.
II
On trouvera~dans l'encaurement de chaque carte une échelle gra-
phique permettant de lire facilement les coordonnées, horizon-
tales et verticales que l'on cherche.
Exemple: Chercher le village NDOUNGUE l (NKONGS~~A). On lit
sur le dictionnaire
Posit : Mér : go 53' Par: 40 54' carte:
Buéa-Douala (1/200 OOOe)
On prend donc la carte à 1/200 OOOe Buéa-Doualao Le cadre de
la carte porte les inltications des méridiens et parallèles de
10 en 10 minutes sur le 1/200 OOOe. On détermine par simple
lecture le grand carré dans lequel se trouve ce village ; pour
NDOUNGUE l, entre les méridiens (lignes verticales)
9° 50' et 100, et entre les parallèles (lignes horizontales)
40 50' et 50. Une opération très simple permet alors de déter-
miner la position exacte du village: il suffit de compter sur
le cadre le nombre de divisions correspondant aux minutes.
III
LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
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Cycle complet
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Poste Télégraphe Téléphone
Régie Fer Cam. (Chemin de Fer du
Cameroun)
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DIVISIONS ADlliINISTRATIVES
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ARRONDISSE1ŒNT DE DIB01ffiARI t Groupement ABO-NORD
" ABO-SUD
"
BAKOKO
" MUNGO
"
PONGO
ARRONDISSE~iliNT DE LOUM
·
Groupement BABONG•
"
LOma
"
NYOMBE
" PENJA
ARRONDISSEMENT DE MANJO Groupement MANEHAS
"
MOUAMENAM
ARRONDISSEMENT DE MBANGA
·
Groupement MBANGA RURAL•
ARRONDISSE~ŒNT DE MELONG
·
Groupement BAKEM•
"
BAREKO
"
ELONG
" MaO
ARRONDISSEIJENT DE NKONGSAMBA Groupement BAKAKA
"
BALONDO
" BâNEKA
-v-
TABLEAU DE LA POPULATION
DEPARTEflŒNT DU ItJJNGO
CHEF-LIEU : NKONGSAMBA I.F.A. LITTORAL
58,02
1,39
20,40
6,88
21,93
14,86
13,25
)8,15
237
399
107
39
172
1 632
8 771
1 591
517
6 563
16 340
61 618
"
! 1967
! "!
! "
! "!
! "
!
Bakaka
Abo
Abo
Bakoko
Balondo
Baneka
lliungo
Pongo
!
Population rurale
Population total~
Bakaka
Balondo
Baneka
!Abo-Nord
,
Abo-Sud
Bakoko
Iles Iiiungo
Pongo
Arrondissements! Cantons ou ! Ethnie. ! Année ,·.'POPul~- !S~perfi~e!DaEité! Groupements! prlnclpale! ! ~Km2) !
! ! . !
-------,-------,------! !---
NKONGSAlViBA ;Nkongsamba- Divers !1967 45 278 ;tr- !j ville ! ~' !
---
, !
i1967 13 403 231 !
" 182 139 !
!2 755 135 !
~1() !__
!505 ! 32,35
505 1122,01
1
--------:-,--------:-,-------:-,--- ---- -----1---
DIBOk~ARI iDibombari-vill~ Divers j1967 1 155 !(Bwelelo) 1 ------ --- ---- -----!---
!
1
!
1
!
!
!
,
Population rurale
Population Totale
19,99
21,20
57,54
14,94
66,93
95,3
90,98
141,5073
140
180
137
530
530
954
954
10 358
12 738
14 280
10 330
19 074
20 229
2 048
35 474
49 754
,
i 1967
! 1967
!
!
11967
!
! "1
!
1 "
1
totale
rurale
Nyombé
Loum
Penja
,jDivers
i Bamiléké
-------,
Chantiers j Divers! Bamiléké
IDivers
! Bamiléké
,
iDivers
i Bamiléké
!Babong
1
Popülation
Population
JLoum-ville
!Babong
1
LOUDa
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DEPAR~lY.iENT DU MUNGO (Sui te)
Population rurale
Population totale
Population rurale
Population totale
li;A.NJO
, , l "
A' Cantons ou ;Ethnie l' P ul ;Superficie; D . t'
,""rrondlssements Groupements i principale! Annee op.! (Km2) i enSl e
, ,--- ----! !
Manjo-ville iDivers ,1967 12 499 ! !! Bamiléké ! !!
------, ,--- ----! !---
llianehas i~anehas i1967 11868!! 251 ! 47,28
! luouamenam !l~ouamenan " 4 511! 95 ! 47, 48
! !
------ ------- ---- ---- ---
6 ! 346 ! 7 33! 1 379 ! ! 4 ,
128 878 ! 346 ! 83,46
! , i ,
-------...I--------.,--------;!~--!----i . i---
~œANGA IMbanga-villeiDivers !1967 !17099 ! !
i i Bamiléké! ! ! !
;Mbanga rural;Bamiléké i-'-96-7--i 7 041 i 525 i-1-3,-4-1-
. i Balong ! ! ! !
...;..------~-------..;---, ! !
Population totale ,24 140! 525 ,45,98
--------;--------:,--.------;,~-- 1 !
~ŒLONG Melong-villejDivers i1967 3 919 ! !i Bamiléké ,!
------1 --- ----, !---
Bakem! 824! 52 ,15,84
Bareko 1 !12495 1 166 ! 75,27
'l' 138 1 3iElong! i 5 979 ! 1 43, 2
!Mbo! !21 3jJ ! 496 ! 43,01
! 1!..;..,.------~-------.;.---,----' ,---i 40 631 i 852 i 47,68
i44550 ! 852 i 52,28
TOT.AL DU DEPARI'l.%..ENT :
PO~ULA~ION URBAINE
POPULATION RURALE
POPULATION TOTALE
94 230
134 939
229 169
3 712
3 712
36,35
61,73
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f:L-ISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENTS (,)
-==-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=--- -"
ARRONDISSEMENT DE DIBOlVJBARI
---------------------------
ABO - NORD
BAMOUEN
(BESSOUNG KANG)
BANGSENG
BENGSE
BONAKWASSI
BONALEA
BONAMAKAO
BON~J\ffiOULE
BONANDlKA
BONANGASSE
BONEYAN
FIKO
ILES MUNGO
KOLO-MANDOUICA
KOUNANG
MBOMSO'O
MOUANYAMBE
MPOBO et lVWVlBA
et PECHERIES
ABO - SUD
BADOU GRAND-SOUZA MBONDJO II
BONABERI-SOUZ:A KOIV.œINA NDOULOU-BADJIOU
BONANICA-KAKE M-AKEMB.A-SOUZA NDOULOU-BADOU
BONASMlVLA-SOUZA MALEIŒ PENDA-lVIBOKO
BW.APAKI MALENDE SOUM.
GRAND-MIANG MSONDJO l
BAICOKO
BIENDENDE YABEA YANDOUNGOU
BONANDIENDE YABONA YANGONANG
BONGO YABWADIBE YAPAKI
IVlBANGUE l YAMIDJANG YASSEM
IVlBANGUE II YAl'iIIKOKI YASSOUKA
NDJOUKI YANDOM
MUNGO
BONAKO BONASSON MANGAMBA II
BONAMANJA lVIALENDE MANGAlVIBA III
BONAMOUNI lVIANGAMBA l
(1) Le village où réside le Chef de groupement a été soulignéo
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PONGO
BABENGA
BEKOKO
BOMONO-BA-JEROU
BOMONO-EA-MBENGUE
BOlVIONo-GARE
BONABWENG
BOSSEDI l
BOSSEDI II
BWADIBO
BWANDJOUMBA
BWASSALO
BWELELO
DIBOMBARI-BEACH
KOTTo-BOMONO
MABANGA
NDJOBWELE
NKAPA
NKENDE
àRRONDISSE~ŒNT DE LOUM:
------~-----------------
BABONG
B.ABONG-NKOUM
BABONG-SINGA
BADJOn
BAtONDO
BANIKA
BONKENG
LOUM CHANTIERS Cie
MBOlVIENGWANDANG
PENJA
BONALEBE
BONANDAM
BWANIBWA
DI BOMBE
NGONDO l
LOUM
LOUM CHANTIERS GARE
LOUM CHANTIERS KM 99
NYOMBE
PENJA
NGONDO II
NGONDO III
NKONGMBASSI
NTABAKO
SALAKA.
LOUM VILLE
NYOMBE
l\WŒH:AS
EKANGTE-lYlPAICA4r
KOLA
KOLA-CARREFOUR
KOLA-SONGO
LALA-MI SSION
LA,LA-VILLAGE
MANENGOTENG
lVl.ANJO-CENTRE
MANJO-ETAM
MANTEl\1 l
MANTEM II
MBETE
NAMBA
NGOL
N'LORE
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MOUAMENAlVl
ABANG
BADJOUNGUE
IvIOUAKOUMEL
MOUANDONG
MOUlVIEKENG
NDOM
NJOUMBENG l
NJOUMBENG II
NJOUMBENG III
NJOUMBENG-BIG-MOP
NSOUNG
ARRONDISSEMENT DE MBANG'
MBANGA - RURAL ( 1)
ALOBZOCK
BOUBOU
DIKOUMA l
DIKOUMA II
DJOUNGO-RAILS R.FoC.
DJOUNGo-ROUTE
KOMBE
KOTTO
MATOUIŒ
MOlVIBo-BEACH
MOMBo-GARE R.F.C.
NOUNDEK
lVIUYUKA l
lVIUYUKA II
NDOH l
NDOH II
NDOH III
NDOM l
NDOM II
NKWANGSI
TANGUI
ARRONDI~REMENT DE MELONG
- -------------
BAKEM
EBOULKONG
KONGA. ou KONYA
MElE
NDOM
BARE
RAREHOCK
BAREKO
BAYON
EBOUH
EDIANGO
EKOL BOUM
LIMBO
NDOUEMBOT (RAT)
NDOUENlŒ
NKONIAlVIBOT
BARBRO
EBOUKOU
EKOM NKANG
lV'lANJIBO
lVIBAREMBENG
ELONG
MBOASSOUM
MOUAGUEL ~
MOUANGUEKAM
NKONIANKE
NKONIANKONIAMA.
NTANTOM
MBWE
MOUNKO
MPAKA
SOUNOOP
NDJOP
NDOKOU
NINONG
( 1) La distinction Mbanga Village et lVIbanga BaJ.ong n' apparatt plus
au recensement de 19670-
EBAKONG
EKODKANG
ESSEKOU
LELEM-MANGWETE
LELEM-MOATONG
MAMA
MANGWETE
MANKWA
MBOANGO
lVlBOEDOUM
lVlBOKAl\llBO
-x-
MaO
MBOIŒM
MBOKOLA
MBOMOUANGO
MBONDANG
MBOUROUKOU
MELONG CENTRE
MELONG II
NDIDIANG
NEW-lVIELONG
NGAL lVlBO
NJINJO l
NJINJO II
NKANG
NKONGSOUNG l
NKONGSOUNG II
NLOLAG ou NDOU
N8LONICO
NYABANG
NZAKON
PASSIM
'~BAKAKTE~/ BAKWAT l et II
ç> BWANEBWA
EBONE
EKOHOK
EKOMEDION
EKOUMTOLO
HADJONG
BADJOKI-
EDIAKAP
EKANGTE
~ELION
MANENGOLE l et II
'--MANRNGOUBA l
~-MANENGOUBA II
lVlANGAMBA
MBA.KA
NDIANG-EKOM
BALONDO
NLONAKO
BANEKA
--MBORIKO
..".. NDOGMOA
NDOMBENG
NDOUNGUE l
NDOUNGUE II
NKONGNINE
NTOLO
SALMOA
SINGUEDTONG
NYAMSA
NGALMOA
---NGWA
,---- NKONGSAMBA
- , -
ABANG : C.R.M.E. et ARR. MiJNJO
Groupt : MOU~amNAM
Posit.: Mér.: 9° 46' Par 40 56'
Piste auto de Manjo à Mwandong IOn
Popul.: 447 - (1967) l1'.lOUiU,1ENAM
Ec.: 1 cath. cyc. incompl.
Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
12 de Manjo
ALOBZOK : CoR.M.E. et ARR. nWGJ.
Groupt .: IVlB.tlN"G-I/.'l. RURiUJ
Posit.: Méro: 9° 34' Par: 4022' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOe)
Route de : J:lilbanga à Kombé puis piste ve:t'i Kotto par Alobzok
Popul 0: 120 - (1967) EWONDO
B..lillENGJ!. : C.R.M.E et ARR. DIBOQ3ARI
Canton : PONGO
Posit.: Mér.: 9° 34' Par 4° 06' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Rou.te Douala - IJbane;a
Populo: 142 - (1967) PONGO
BABONG NKOUM : C.RoM.E. et ARR. LOUM
Groupt 0: BABONG
Posit.: Mér.: 9°56' Par: 4° 40' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons devuis Lamba (Yabassi)
Populo: 75-(1967) BABONG
BABONG SINGA : C.R.lli.E. et lJRR. LOUM
Groupt .: BABONG
Posit.: Mér.: 90 56' Par: 4° 40' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Lamba (Yabassi)
PopUlo: 155 - (1968) BABONG
BADJOKI : C.RoMoE. et ARR. LOUM
Groupt.: BABONG
Pcsito: Méro: 9056' Par: 4° 42'
Piste auto de Loum, Balondo, Ngondo
Popul.: 190 - (1968) BABONG
Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
puis Badjoki
BADJOKI : C.RoMoE. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .: BANEKA
Posit.: IiIér.: 9° 57' Par : 4° 50' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Ngwa
Popul.: 92 - (1966) BANEKA
BADJONG : C.R.MoR. et ARR .. NKONGSAMBA
Groupt.: BALONDO
Posit.: Mér.: 90 56' Par : 4050' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons de Ne;wa à Badjoki
Populo: 67 - (1967) BALONDO
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BADJOUNGUE : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Gl'oupt .: mOUAMENAM
Posit.: Mér.: g050' Par: 4°55' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Ndombeng Km 8 de Manjo
Popul.: 380 - (1967) MOUAMENJùVI
BAnOU - KAIŒ : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt .: ABO-SUD
Posit.: Mér.: go 36' Par: 40 17' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à lI5banga Carrefour vers Wliang
Popul.: 558 - (1967) ABO
BAKAKTE : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt.: BAKAKl"
Posit.: Mér.: go 50' Par: 4°53' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Ndombeng Km 4 de Manjo
Popul.: 434 - (1967) B1JCAKA
BAKNAT l et II : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .: BAK:AK"A
Posit.: Mér.: go 50' Par : 40 54' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Ndombeng lCm 6 de Manjo
Popul.: 2 742 - (1967) BAKl~
Marché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Off. cyc. compl. , cath. cyc. incompl. ....( Istone)
1 cath. cyc. incompl. 1 Off. cyc. compl. - (Basselté.)
BI~ONDO : C.R.M.E. et ARR. LOUM
Groupt.: BJ.BONG
Posit.: Mér.: go 51' Par : 4° 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum à Dibombé et à Balondo vers Ngoudo.
Popul.: 211 - (1968) B4U30NG
Marché : 1
Ec.: 1 _Off. Cyc. incompl.
BJJvïOUEN : C•R•M.E• et ARR. DI BOlVIBARI
Groupt.: .ABO - NORD
Posit.: Mér.: go 44' Par : 4° 21' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Irliang Bessoung-Kang et Bamouen
(Voir populo à Bessoung-Kang) JillO
BANGSENG : C.R.M.E. et IJRR. DIBOMB~U11
Gl"\')Upt ~ ~ Groupt.: ABO - NORD
Posit.: lliér.: go 46' Par: 4024° Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Miang, Bessoung-Kang Bamouen et à Bangseng
Popul.: 42 - (1967) ~O
B~~IKA : C.R.M.E. et ARR. LOUM
Groupt.: B1J30NG
Posit.: Mér.: go 54' Par : 4° 43'
Piste auto de Loum par Dibombé et
Popul.: 190 - (1968) B1J30NG
Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
vers Ngando
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BAREHOCK : CoR.~.Eo et ARRo nŒLONG
Groupt 0: BhREKO
Posito: Mér.: 9° 57' Par: 4° 59' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à llielong Km 5 de Nkongsamba
Populo: 1 816 - (1967) BdillEKO + Bl~IILEKE
Eco: i Off. Cyc o compl. 1 Cath. Cyco incomplo
Léproserie Off.
BJJŒKO : C.RoMoEo et ARRo ~ŒLONG
Groupt.: Bl..REKO
Posito: Méro: 90 58' Par: 5° 01' Carte : FOŒm~~8anBi1/200 OOoe)
Route de Nkongsamba à Melong Km 16 de ~elong
Populo: 535 - (1967) BARBRO
Eco: 1 Off. Cyco compl. Poste Essenceo
BJ.RE : CoRoIiIoEo et ARRo MELONG
Groupt 0: BJ.REKO
Posito: Méro: 90 57' Par: 5° 01' Carte: Foumban-Dschagg(1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à llielong Km 17 de ~elong
Populo: 6 392 - (1967) BÂREKO + BlùjILEKE
Marché : Hebdomadaire (Jeudi)
Eco: 1 Cath 0 1 GEBEC CYCo complo I~ssions : 1 CEBEC, 1 Cath.
Poste Annexe Agricole, 2 usines à caféo
B~YON : CoRoMoEo et ARRo MELONG
Groupt 0: BAREKO
Posito: Méro: 9057' Par: 5°03' Cârte, ::Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Baré à Melong Kmo 8 de Melong
Popul 0: 377 - (1967) BAREKO
BEKOKO : CoRoMoEo et .\RRo DIBOMBARI
Groupt 0: PONGO
Posito: Mér.: 9° 34' Par : 4° 07' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route Douala-~a
Popul.: 120 - (1967) PONGO
BENGSE : C.Rolli.E. et ARRo DIBOMBiJU
Groupt.: lillO-NORD
P0sito: Mér.: 9° 44' Par : 4° 21' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Ifdang et Bessoung-Kango
Populo 148 - (1967) ABO
BESSOUNG K1~G : C.RoruoE. et lŒRo DIB01ffiiJRI
Groupt.: ABO-NORD
Posito: Méro: 9° 44' Par : 4° 22' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Iv:iang à Bessoung-Kang
Populo 157 - (1967) iJ30
Di spensaire Off.
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BIENDENDE : CoR.M.E. et ARRo DIBOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posito: Mér.: 9° 38' Par: 4° 08' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Bwelelo vers Ndjouki
Popul.: 61 - (1967) BAKOKO
BOMONo-BA~nuEROU: C.R.M.E. et ARR. DIBOlill3ARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 36' Par: 4° 09' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Bomomo gare vers Dibombari
Popul.:~68g - (1967) PONGO
Eco: 1 Proto Cyc. incompl. 1 Poste Agricole
BOlVlONO BA-MBENGUE : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 35' Par: 40 08' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkapa
Popul.: 961 - (1967) PONGO + BALITLEKE
marché (Jeudi)
Ec.: 1 Off. 1 Cath. Cyc. Compl.
BOMONO - GARE : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: PONGO
Posit~: Mér.: 9° 35' Par: 4° 10' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de : Douala à Nkapa Gare
Popul.: 1 200 -- (1967) PONGO + BAMILEIŒ
Marché : (Mardi)
Ec.: 1 Off. Cyc. compl. 1 Poste à Essence
BONABERI SOUZA : C.R.lli.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABO-SUD
Posit.: Mér.: 9° 36' Par : 4° 14' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à :Mbanga
Populu: 328 - (1967) ABO
BONABOULE ou BONAMBOULE : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9° 44' Par: 4° 19' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké :par Miang et Mangamba
Pouul.: 171 - (1967) ABO
BONABVlENG : C.R.M.E. et ARR. DIBor,IBARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Méro 9° 39' Par : 4°12' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Dibombari vers Iüang
Popul.: 155 - (1967) PONGO
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BONAKO : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: IilUNGO
Posit.: IvIér.: 9° 32' Par: 4° 06' Carte
Accès par le fleuve Mungo
Populo:92 - (1958) ~mNGO
Ec.: 1 Off. Cyc. incompl.
Buéa-Douala (1/200 OOOe)
BONAI0NASSI : C.R ..M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupto: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9° 43' Par: 4° 18' 'Carte : B~éa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Miang et Mangamba vers Bonakwassi
Populo: 99 - (1967) ABO
BONALBJ.-Iv1ANDOUKA : C.R .. MoE. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9°44' Par: 40 20' Carte:: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
P.:ï-ste auto de Kaké :par Miang vers Bessoung-Kang
Populo: 120 - (1967) ABO
Ec.: Î Off o Cyc. incompl. 1 Poste Agricole
BONAIJEBE : C.R.ffi.E. et Arr. LOUM
Groupt .:: BARONG
Posit.: Mér.: 90 53' Par:: 4° 42' Carte:: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Ndabako (route Loum-Yabassi) vers Banéka
Popul.:: 318 '- (1968) BONIŒNG
BON.AM:AKAO :: C.RoMoE.. et ARR. DIBOM:SARI
Groupto:: ABO-NORD
Posit.:: Mér.: 90 44' Par : 40 18' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par ~a.ang vers Bessoung-Kangt:~
Popul .. : 26 - (1967)ABO
BONMfiANJA :: C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt .:: MUNGO
Posit.: Méro: 9° 32' Par: 4° 05' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
.A.ccés par le fleuve illungo
Popv.l.: 22 -' (1958) MUNGO
BONAMOUNI : CoR.M.E et ARR. DIB01illARI
. Groupt.: ~illNGO
Fosit.: Mér.: 9° 33' Par:: 4° 06' Carte:: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Accès par le fleuve Mungo
Populo: 51 - (1958) MUNGO
BONANDAM : C.R.M.E. et Arr. LOUM
Groupt.: BABONG
Posito: Mér.: go 52' Par :: 4° 43' ~arte :: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum vers Yabassi et piste auto à Dibombé vers
Bonandam.
Populo :: 160 - (i968) BARONG
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BONANDIENDE : CeReMeEe et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: go 37' Par: 40 08' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwelelo vers Ndj:oüi
Popul .. : o!;8 - (196'1) BAROKG
BONANDlKA : C.. ReMeE. et ARR. DIBOMBARI
Groupto: ABO-NORD
Posito: Méro: go 46' Par: 4° 20' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Miang à Bessoung-Kang et piste piétons vers
Kounang
Popul .. : 22- ( 19 67 ) ABO
BONANGASSE : C.RoMoE~ et ARRe DIBOThillARI
Groupto:ABO-NORD
Posito: Mér.: g~ 44' Par: 4° 20' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Miang
Popul.: 50 - (1967) ABO
BONANKA-KAKE : C.R.MoE. et ARR. DIBOlY.lBARI
Groupt.: ABO-SUD
Posit.: Mér.: go 36' Par: 40 15' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Mbanga
Popul.: 616 - (1967) ABO
Marché : (Vendredi)
Eco: 1 Off o CYCe Compl .. 1 Mission Proto
BONASS-AlM-SOUZA : C.R.M.E.
Groupt. :
Posit .. : ~ér.: go 36' Par :
Route de Douala à Iilbanga
Populo: 117 - (1967) ABO
et ARR. DIBOhœA.RI
ABO-SUD
4° 15' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
BONASSON : C.R.MeE. et ARR. DIBOIIDARI
GrouP1J.: k'UNGO
Posit o: Mér .. : go 32' Par: 40 06' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Accès par le fleuve ffiungo
Popul.: 112 - (1958) 1WNGO
Ec.: 1 Off o CYCo incompl ..
BONEY..AN : C.RoM.E. et ARR. DIBOi\:BARI
Groupt .: ABO-NORD
Posito: Mér.: go 44' Par : 4° 19' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par L"riang et IJIangamba puis piste piétons
vers Kounang
Populo: 26 - (1967) J~O
BONGO : C.R.M.E.. et ARR. DIBOlillARI
Groupt .: BIJ{OKO
Posi t 0: rj~ér"o:; go 43' Par : 40 13' Carte : Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Bwelelo par Yangonang
Popul.: 72 - (1967) BAKOKO
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BONKENG : C.R.MoE. et l~R. LOUM
Groupt.: LOUlYl
Posit.: Mér.: 9° 45' Par: 4° 42' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Loum à Bonkeng
Popul.: 3 246-(1968) DIVERS(Bonkeng englobe les quartiers Bonao et Bonado)
Ec.: 1 Off o 1 Cath. Cyc. incompl.
BOSSEDI l : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Mér.: 90 40' Par: 40 10' Carte
Piste auto de Bwelelo vers Yandom
Popul.: 559 - (1967) PONGO
1 Mission Proto
Buéa-Douala (1/200 OOOe)
BOSSEDI II : C.R.M.E. et 1JRRo DIBO~mARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 40' Par: 4° 12' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwelelo vers lV'.J.ang
Popul.: 86 - (1967) PONGO
BOUBOU : C.R.M.E. et ARR. MBJ~GA
Groupt .: nmANG....~ RURAL
Posit.: Mér.: 9° 36' Par : 4° 35' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nyombé vers Mombo et à droite vers Boubou
Popul.: 277 - (1967) Bl~ILEKE
Ec.: 1 Cath. CYC o incomplo
BWADIBO ou BOADIBO : C.R.M.E.
Groupt. :
Posit.: Mér.: 9° 34' Par: 4°
Route de Douala à Nkapa IOn 14
Popul.: 164 - (1967) PONGO
et ARR. DIB01TI3..UiI
PONGO
05' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
de Bonabéri
BW1JŒBW.,A ou BWANENBWA : CoR. M. .. E• et ARR. :r\jrKONGSlJiJ31~
Groupt .: B1JGA.IU.
Posit.: Mér.: 90 51 v Par: 40 47' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons de Ekomtolo à Manengoteng Ion 7 de Ekomtolo
Popul.: 137 - (1967) B1JLUU.
BWANIBWA : C.R.M.E. et ~1RRo LOUM
Groupt 0: B.ABONG
Posit o: Mér.: 9° 52' Par: 4° 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Loum à Mitoké et vers Ngondo
Populo: 72 - (1968) B~~ONG
BWANDJOUMBA : C,.R.lioE. et .iillR. DIBOMJ3,ARI
Groupt 0: PONGO
Fosit.: Mér.: 9° 38' Par : 4° 09' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwelelo vers Nd;j~-o.u.kli
Populo: 664 - (1967) PONGO
1 LIission Proto
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BW.APAKI : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ..'iliO-SUD
Posit.: Mér.: 9° 39' Par : 4° 16' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers 1':iang
Populo: 839 - (1967) ABO
Eco: 1 Proto eye o eomplo
BWASSALO : C.RoM.E. et ARR. DIBOI~ARI
Groupt.: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 37' Par : 4° 09' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo à Bomono gare
Populo: 142 - (1967) PONGO
B'iŒLELO ou DIBOTh1BlJU : C.R.ffioE. et .SOUS-PREFECTURE
Groupt 0: PONGO
Posito: Méro: 9° 39' Par: 4° 10' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Bomono gare
Popul.: 1 155 - (1967) PONGO et DIVERS
Marché : (Samedi)
Ee.: 30ffo Cath. Proto Cye o eompl. 1 jardin d'enfants Offo
Poste J~icole - Plantation SOCFINOL - i Huilerie - 1 Poste Vétéri-
naire - PoT.To - 1 Mission Proto
DIBOMBARI BEACH: CoR.M.E.
Groupt 0 :
Posit o: Méro: 9° 40' Par :
Piste auto depuis Bwélélo
Populo: 125 - (1967) PONGO
et ARR. DIB01:i.BliliI
FONGO
4° 08' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
DIBOMBE : CoRoMoE. et J~R. LOUM
Groupt 0: Bl~ONG
Posit.: Mér.: 9° 48' Par: 4° 41' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum vers Yabassi Km 8 de Loum
Popul.: 74 - (1968) DIVERS
DIKOUMA l : C.RoM.E. et ARR. lYffiANGA
Groupt.: MBANGA RURAL
Posito; Mér.: go 33' Par: 40 28' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de ~ilianga vers Ndo l
Populo: 109 - (1967) BALONG
DIKOUMAII: CoR.M.E. et lliBANGA
Groupt.: MBANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 33' Par: 4° 28' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Mban~a vers Ndo l
Popul.: 44 - (1967) BALONG
DJOUNGO-RAILS RFCo: C.R.M.E. et ARR. IYIDANGA
Groupt.: I\:BANGA RURAL
Posit.: Mér.: 90 37' Par: 4° 34' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Djoungo:- Route et voie ferrée
Popul.: 553 - (1967) BJ&ITLEKE
Ee.: 1 Cath. Cye. ineompl.
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DJOUNGO-ROUTE : C.R.M.Eo et ARRo MBANGA
Groupt .. : MBANGA RURAL
Posit.: Mér .. : 90 37' Par: 4° 33' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Mbanga à Loum
Popul.: 387 - (1967) B~rrLEKE
, Marché
EBAKONG : C.R.N.E. et ARR. ~ŒLONG
Groupt.: MEO
Posito: Mér.: 9° 47' Par: 5° 16' Carte
Piste piétons depuis Njinjo l
Popul.: 300- (1967) MEO
Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
EBONE : C.R .. M.E. et ARRo NKONGSALiliA
Groupt.: B.AKA,KA
Posit.: Mér.: 9° 53' Par : 4° 52' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nkonguiné à Ekomdjong Km 2 de Nkonguiné
Populo: 985 - (1967) BAl~
Marché tous les 10 jours
Eco: 1 Off. Cyc. compl ..
EBOUH : C.R.M.E. et ARRo MELONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: Mér.: 9° 57' Par : 5° 00' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à Bafoussam Km 6 de Nkongsamba
Popul.: 1 202 - (1967) BAREKO + BA1lILEKE
Eco: 1 Off. cyc. compl.
EBOUKOU : C.R.m.E. et ARR. lVIELONG
.-;.'ül:.1: Groupto: BAREKO
Posit.: mér.: 90 58' Par : 50 OJ' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Baréko à Melong Km. 4 de Baréko
Popul.: 95 - (1967) BAREKO
Ec.: 1 Off. cyc. incompl. 1 Usine à café.
EBOULKONG : C.R.M.E. et ARR. IIELONG
Groupt 0: BAKEM
Posit.: Méro: 10° 02' Par : 4° 57' Carte: Ndikiniméki(1/200 OOOe)
Piste auto de Baréko à Bakom
Populo: 12 - (1967) BAKEM
EDIAKAP : CoRoM.E. et ARR. NKONGS.A1.œA
Groupt .. : BANEKA
Posit.: Mér. 9° 56' Par: 4° 58' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à Bafoussam "Kin 2 de Nkongsamba
Popul.: 237 - (1966) BANEKA + BAMILEKE
Eco: 1 Cath. 1 Proto cyc. incompl. 2 usines à café.
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EDIANGO : CeR.M.E. et ARRo MELONG
Groupt .: ELONG
Posito: Mér.: 90 46 8 Par : 5° 12' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Moungel à Mbokem Km 15 de Mouangel
Popul.: '57 - (1967) MBO
EKANGTE : C.R.M.E. et ARR. NKONGS~mA
Groupt.: BANEKA
Posit.: Mér.: 9° 55' Par : 4° 59' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nkongsamba à Ekangté Km 3 de Nkongsamba
Popul.: 343 - (1966) BANEKA + BAMILEKE
Dispensaire Off.
Ec.: 1 Off. Cyc. compl. 1 usine à café
ElCANGTE - MP.AKO : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .: MANEHAS
Posit.: Mér.: 90 48' Par : 4° 53' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo vers Ndom Km 4 de ~anjo
Popul.: 554 - (1967) MANEHAS + BAMILEKE
EKOLKANG ou EKODKANG : CoR.MoE. et ARRo ThffiLONG
Groupt.: l\ffi0
Posit.: Mér.: 9° 54' Par : 5° 05' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à llielong Km 7 de Melong
Popul.: 677 - (1967) roBa + B~~ILEKE
EKOHOK : C.R.M.E. et ARRo NICONGSAMBA
Groupt .: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 53' Par : 4° 54' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Voie ferrée de Douala à Nkongsamba et piste auto depuis Ngwa
Pcpul" : 231 - (1967) BAKAKA
Ec.: 1 Off. Cyc. compl.
EKOLBOUM ou EKOLBOUNI : CoR.M.E. et ARR. NŒLONG
Groupt .: ELONG
Posit.: Mér.: 9° 51 8 Par : 50 06 8 Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de ~elong à Ekolboum Km 14 de ~elong
Popul.: 606 - (1967) MBO + BAIfiLEKE
EKONDJONG ou EKOlVIEDION : C.R.li.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .: BAKAKA
Posit.: Mér.: 9° 53' Par : 4° 48 8 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons de Nkongniné à Ekomdjong
Popul.: 39 - (1967) BARAKA
EKOM NKAM ou EKOM NKANG : CoR.MoE. et ARR. ~lliLONG
Groupt ,,: BAREKO
Posit.: Mér.: 100 00' Par : 5° 04' Carte :Foumb~.*lschau.g(@A~QO{OOOe)
Piste auto de Bayon à Ekom Nkam Km 6 de Bayon
Popul.: 207 - (1967) BAREKO
Chutes du Nkam.
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EKOUMTOLO ou EKOMTOLO : C.R.M.E. et .ARR. NKONGSAliIBA
Groupt .: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 54' Par : 4° 49' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nkongniné à Ekomtolo rom 6 de Nkonggniné
Popul.: 101 - (1967) BAKAXA
ESSEKOU : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: MaO
Posit.: Mér.: 9° 55' Par : 5° 13' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Njinjo l à Essekou rom 15 de Njinjo l
ropul.: 39 - (1965/66) MEO
FIKO : C.R.M.E. et ARR. DIBOrvIBARI
-- Groupt.: ABO - NORD
Posit.: Mér.: 9° 42' Par : 4° 17' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké à Miang puis à Fiko
Popul.: 88 - (1967) ABO
GRAND MIANG ou MIANG : G.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABO - SUD
Posit.: ~ér.: 90 42' Par: 4° 17' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké à Grand Nri.ang
Popul.: 682 - (1967) ~~o
Ec.: 1 Off. Cye. compl. 1 IVIission Prote
Dispensaire 'Off.
GRAND SOUZA : C..R.M.E. et ARR. DIBOlVIBARI
tb'oupt .: ABO - SUD
rosit.: Mér.: 9° 38' Par : 4° 13' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Pi ste auto de Nkapa à Grand Souza
Popul.: 616 - (1967) ABO
, Mission Prot.
ILES MUNGO et PECHERIES : C.R.M.E. et ARR. DIB01mARI
Canton : ABO-NORD
Posit.: daâS l'embouchure du Mungo Carte: Buéa-Douala(1/200 OOOe)
Accès par le Mungo
Popul.: 517 - (1967) DIVERS
Ee.: 1 Off. Cye. incompl.
KOk~ : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .: IflANEHAS
Posit.: Mér.: 9° 45' Par : 4° 48' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kola carrefour à Kola Songo Km i de Kola carrefour
Popul.: 603 - (1967) MANEHAS-BAMILEKE-DlVERS
Ec.: , Cath. eyc. compl. 1 lVlission Cath.
KOLA-CARREFOUR : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .: MANEHAS
Posit.: Mér.: 90 45' Par: 4° 48' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 10 de Manjo
Popul.: 984 - (1967) MANEHAS-BAMILEKE-DIVERS
Marché : le~ Vendredi
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KOLA - SONGO : CoR.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: IWWEHAS
Posit o: Mér.: 9° 44' Par : 4° 49' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kola carrefour à Kola Songo Km 4 de Kola carrefour
Popul.: 677 - (1967) MANEHAS-BAbilLEKE-DlVERS
KOLO-lI'IANDOUKA ou KOLLO-W.&.ANDOUKA : C.R.MoEo et ARR. DIBOIv'lBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posito: Mér.: go 44' Par : 4° 20' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké 1Jar Ndang et vers Bessoung Kang
Popul.: 292 - (1967) ABO
KOl\'ffiE : CoR.M.E. et ARR. J.Y.IBANGA
Groupt .: MBANGA RURAL
Posito: Méro: 9° 34' Par : 4° 23' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Mbanga Km 12 de Mbanga
Populo: 102 - (1967) EWONDO
KOMPINA : C.R.MoE. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABC-eSUD
Posit o: Mér.: 9° 35' Par : 4° 20' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Mbanga gare
Populo: 506 - (1967) ABO + EWONDO
1 Scierie, 2 Exploi.tations Forestières, Palmeraies SPROA,SOCFINOL
KONGA ou KONYA: C.RoMoE. et ARRo MELONG
Groupt 0: BAKEM
Posito: Mér.: 10° 03' Par 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Baréko
Populo: 151 - (1967) BAKEM
KOTTO : C.R.MoEo et -ARR. MBANGA.
Groupt .: lVlBANGA RURAL
Posito: lliér.: 9° 30' Par: 4° 23' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kombé vers ri.l.banga et Muyuka (Cameroun Occidental)
Populo: 113 - (,967) EWONDO
Bac sur le Mungo
KOTTO BOMONO : CoRoM.E o et ARRo DIBO~ARI
GrouIJt 0: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 35' Par : 4° 09' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Doua2.a à Mbanga
Populo: 688 ~ (1967) PONGO
KOUNANG : C.R.M.Eo et ARR. DIBOhIB..UU
Groupt o: ABO-NORD
Posit.: Méro: 90 47' Par : 4° 20' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Keké à Miang et à Bonaléa et piste piétons à Kounang
Populo: 158 ~ (1967) ABO
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LALJ. - MISSION : C.R.M.E. et ARR. N~JO
Groupt .: MANEHAS
Posit.:Mér.: go 46' Par: 40 48' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Voie ferrée de Douala à Nkongsamba Route de llianjo à Loum
Popul.: 753 - (1967) tL~EHAS-B~U~ILEKE-DIVERS
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
Li.L.A. - VILLAGE : C.R.M.E. et .L~RRo MANJO
Groupt .: MANEH1"S
Posit.: Mér.: go 46' Par : 4° 47' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Voie ferrée de Douala à Nkongsamba Route de Kanjo à Loum
Popul.: 929 - (1967) MANEHAS-BAMILEKE-DIVERS
2 Usines à café.
LELEM MANGWETE : C.R.M.E, et ARR. 1ffiLONG
Groupt.: MEO
Posit.: Mér.: 9° 58' Par : 5° 09' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de llielong vers Dschang Km'4 Melong
Popul.: 1 145 - (1967) MEO - BIJf!ILEKE - DIVERS
Ec.: 1 Cath. cyc o incompl.
LELEM MO~~TONG ou LELEM MOATONG : C.R.lli.E. et tUtR. N~LONG
Groupt .: MEO
Posit.: Mér.: go 59' Par: 5° 12' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong vers Dschang Km 10 de Melong
Popul.: 1 206 - (1967~ MBC-BAIviILEIŒ-DIVERS
Ec.: 1 Off. Cyc. incompl. 3 Usines à café
LIMBO : C.R.M.E. et ARR. ~mLONG
Groupt.: EWNG
Posit.: Mér.: 9° 4~J Par : 5° 14' Carte
Piste piétons de Ekolboum à Limbo
Popul.: 31 - (1964) MEO
: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
1 Proto cyc. compl. 1 ~ü,ssion Cath.
Posit.: Mér.: 9° 42 Par:
Route de Loum à Mbanga Km
Popul.: 4 015 - (1967/68)
Marché 1
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
1 Poste à Essence.
LOUM CHANTIERS (Cie Bananière): C.R.M.E.
Groupt. :
40 41' Carte
2 de Loum
DIVERS
et ARR. LOUM
LOUM CHANTIERS
Buéa-Douala (1/200 OOOe)
LOUW C&~TIERS GARE : C.R.M.E. et ARR. LOUM
Groupt.: LOUM CH!~TIERS
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4° 40' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route vers la gare de Loum
Popul.: 3 587 - (1967/68) DIVERS
Ec.: 1 Cath. Cyc. compl.
LOUM CHANTIERS KM. 99 : C.R.M.E. et ARR. LOUM
Groupt.: LOUM CHANTIERS
Posit.: Mér.: go 42' Par : 40 40' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Loum à l'Ibanga Km 7 de Loum
Popul.: 1 440 - (1967/68) DIVERS
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LOUM - VILLE : C.RaM.E. et 4lRR. LOUM
SOO~i"'PREF.BCTURE::~·-,
Fostt.: Mér.: 9& 44' Par : 4° 42' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkon~samba Km 40 de Nkongsamba
Popul.: 14 830 - (1967) DIVERS
, poste vétérinaire 1 poste à Essence 1 Poste Agricole P.T.T.
, H8tel 4 Coopératives
Marché journalier Dispensaire Off.
Ec.: 6 - 1 Off. 1 Cath. 3 Proto Cyc. compl. et 1 Proto cyc. incompl.
1 Collège Cath. 1 Ecole Technique de Dactylographie Cath. 1 jardin
d'enfants
Missions : 1 Cath. 1 Prot. 1 Abattoir
MABANG.A. : C.R.M.E. et ARR. DIBŒ.J3ARI
Groupt.: PONGO -
Posit.: Mér.: 9° 39' Par: 4° 12 1 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélelo vers grand Souza
Populo: 41 - (1967) PONGO
MAKEMBA-SOUZA : C.R.fu.E. et DIBO~rnARI
Groupt.: ABO - SUD
Posit.: Mér.: 9° 40~ Par : 4° 15' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto Bwélélo vers Miang
Populo: 241 - (1967) ABO
MALEIŒ : C..R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt ,,: ABO - SUD
Posit.: Mér.: 9° 35' Par : 4°18' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à IVlbanga pui s vers la Gare
Populo: 606 - (1967) ABO + EWONDO
Ec.: 1 Cath. Cyc. incompl.
lVlALENDE : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: AB~SUD
Posit.: Mér.: 90 42' Par: 40 18' Carte
Route de Kaké vers JliIiang
Popul.: 138 - (1967) ABO
Buéa-Douala ('/200 OOOe)
MAMA : C.R.M.E. et ARRo MELONG
-- Groupt .: II@O
Posit.: Mér.: 90 49' Par : 50 14' Carte:Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Mankouat vers Mbokambo Km 14 de Mankouat
Popul.: 539 - (1967) :MBO-BAIl1ILEKE-DIVERS
MAMSA : C.R.M.E. et ARRo DIBOIviBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9° 47' Par: 4° 26' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par Miang et Bessoung Kang et piste piétons
à Bangsen
Populo: 127 av~c Mpobo - (1967) ABO
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MAMBELION : C.R.M.E. et ARR. 11[ONGSAMBA
Groupt.: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 50 t Par: 40 53' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons de llianengolé à Ndombeng Km 2 de Manengolé
Popul.: 206 - (1967) BAKAKA
Marché : Tous les 10 jours.
MANENGOLE l et II : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt.: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 51 t Par: 4° 52 t Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 16 de Nkongsamba
Popul.: 3 800 - (1967) DIVERS
Marché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Off. 1 Cath. 1 CEBEC cyc. compl. Llission CEBEC
, Scierie 1 Usine à café.
MANENGOTENG : C.R.M.E. et ARR. 1aNJO
Groupt.: MANEHAS
Posit.: Mér.: 9° 47' Par 4° 48° Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Nloé gare
Popul.: 1 060 - (1967) MANEHAS-BAlULEKE-DlVERS
Ec.: 1 Off. 1 CEBEC cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl.
3 Usines à café.
lV.LA.NENGOUBA l : C.R.m.E. et ARR. NKONGSMillA
Groupt .: BAKA.KA
Posit.: Mér.: 90 51' Par : 4° 57' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Ngwa à Manengouba Km 8 de Ngwa
Popul.: 152 - (1967) BAKAKA
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
MANENGOUBA II : C.R.II'1.E. et ARR. NKONGSJJvIBA
Groupt.: BJJCAKA
Posit.: Mér.: 9° 51' Par : 4° 57' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Ngwa à Manengouba Km 8 de Ngwa
Popul.: 323 - (1967) BAl~
MANGAMBA : C.R.M.E. et ARR. NKONGSIu\IBA
Groupt.: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 52' Par : 4° 45' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Dibombé à Ekomdjong Km 12 de Dibombé
Popul.: 278 - (1967) BAKAKA
Marché : Tous les 10 jours
MANGAMBA l : C.R.M.E. et ARR. DIB01'illARI
Groupt.: MUNGO
Posit.: Mér.: 90 26° Par : 40 14° Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kombé à Pendamboko puis piste piétons à Mangamba l
accès par le Mungo
Popul.: 25 - (1958) Il'IDNGO
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MANGlùViBA II : C.R.MmE. et ARR. DIBOMBARI
Groupt .: IWNGO
Posit.: Mér o: 9° 26~ Par: 4° 13' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kombé à Pendamboko accés par le Mungo
Popul.: 91 - (1958) WillNGO
Ec.: 1 Prot. cyc. compl. 1 Mission Prot.
lVIANGAlVIBA III : C.R.M.E. et ARR. DIBüIiiBARI
Groupt .: MUNGO
Posit.: Mér.: 90 25° Par 4° 12 v Carte: Buéa-Douala ('/200 OOOe)
Piste auto de Kombé à Pendamboko puis piste piétons depuis ~fuonjo II
ou accès par le Mungo
Populo: 40 - (1958) MUNGO
MANGWETE : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: :MEO
Posit.: Mér.: 90 59' Par: 5° 11' Carte :Fonmban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong vers Dschang Km. 10 de llielong
Popul.: 309 - (1967) MBO-BAMILEKE-DlVERS
MANJIBO : CoR.MoE. et ARR. MELONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: Mér.: 100 02' Par : 50 01' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Ndom à Ekom Nkam Km de Ekom Nkam
Populo: 405 - avec Mounko (1967) BAREKO
WlANJO CENTRE C·.R.".I.E~t~R. IUNJO.
SOUS-J:l!ilil!'ECTURE
Posit.: Mér.: 90 49' Par : 40 50' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkonesamba et à Bafoussam Km 21 de Nkongsamba
Popul.: 12 502 - (1967) DIVERS Huit quartiers
Marché : Le~ Samedis
Ec.: 1 Off. i Cath. 1 CEBEC cyc. compl. 1 CEBEC cyc. incompl.
1 cath. cyc. incompl. Voir quartier Tanko, Wdssions 1 CEBEC
1 Cath. Poste Agricole, P.T.T. Poste à Essence, 3 Usines à café
2 Coopératives, Gare
MANJO - ETAM : CoR.N.E. et ARR. MANJO
Groupt .: MANEHAS
Posit.: Mér.: 90 49' Par: 4° 51' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Abang et à Mouandong Km 1 de l\tIanjo
Popul 0: 376 - (1967) lVlANEHAS
M.A,NKOUAT ou MANKW'A : CoR.M.Eo et ARR. MELONG
Groupt .: MEO
Posito: Mér.: 90 51' Par : 5° 08' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Njinjo à Mbokem Km 3 de Njinjo
Populo: 1 032 - (1967) lVIBü-BAMILEKE-DlVERS
Marché : Tous les 10 jours
Ee.: 1 Off o eye. compl.
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MANTEM l : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .: MANEHAS
Posit.: lliér.: 9° 46' Par : 4° 50' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba Km 5 de Manjo
Popul.: 732 - (1967) l'llANEHAS-BAMILEIŒ-DlVERS
Marché : Le, Mercredi:
Ec.: 1 Cath. cyc 0 incompl.
MANTEM II : CoR.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MANEHAS
Posit o : Mér.: go 46' Par : 4° 50' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Mantem l à Mpaka Km 2 de Mantem l
Popul.: 281 - (1967) MANEHAS-BAMILEKE-DlVERS
MATOUIŒ : CoR.M.E. et ARR. 1IBANGA
Groupt.: MBANGA RURAL
Poait.:Mér.: 9° 26' Par : 4° 17' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kombé à Penda Lfuoko puis piste piétons ou accès
par le ~Iungo
Populo : 77 - (1967) EWONDO
MBAKA : C.R.M.E~ et ARR. NKONGSAIBA
Groupt 0: BAKAKA
Posit.: Mér.: 90 50' Par: 40 45' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Bonandam
Popul.: 85 - (1967) B.AltAKA
Ec 0: 1 Off. cyc. et 1 CEBEC cyc. incompl. • (Hameau Namba)
MBANGA-VILLE .:: -C~_R-.M:"E.~-i-~-jum ...rl1aÂNQ;A
SOUS-PREFECTURE
Posit.:Mér.: 9° 33' Par : 4° 29' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkone;samba - Gare
Popul.: 17 701 - (1967) DIVERS
Marché: Journaliers 1 H8pital Off. 1 Dispensaire Cath.
Ec.: 1 Off. 2 Cath. 1 Proto cyc. compl. 2 Cath. cyc. incompl.
2 Collèges st. Jean et Ste Cécile, 1 Collège Technique Cath. de
comptabilité, 1 Centre d'Apprentissage Off. 2 Ecoles ménagères
1 Cath. et 1 Off. 2 jardins d'enfants 1 Off. et 1 Cath. Missions
, Cath. 1 Proto Poste Vétérinaire Poste Agricole, Essence, P.ToT.
Abattoir, 1 campement.
MBANGUE l : C.R.M .. E. et ARRo DIBOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 90 42' Par: 4° 09' Carte:Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Yandoungou
Popul.: 47 - (1967) BAKOKO
lVlBANGUE II : CoR.M.E. et ARRo DIBOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Yassouka
Populo: 50 - (1967) BAKOKO
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MEETE ou 1illETTE : C.R.M.E. et -ARR. MANJO
Groupt .: MANEHAS
Posit.: Mér.: 9° 44' Par: 4° 44' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 16 de Manjo
Popul.: 176- (1967) MANEHAS
ME.AR.EMBENG : C. R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: Mér.: 100 01' Par : 5° 00' Carte :Fdumbàn~Bschhngf1/200OOOe)
Piste auto de Baréko vers Ndouembat Km 7 de Bareko
Popul.: 414 - (1967) BAREKO
Marché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Off. 1 Cath. cyc. compl.
MElE : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt .: BAlŒIV.l
Posit.: llér.: 10° 02' Par: 4° 59' Carte
Piste auto de Baréko vers Eboulkong
Popul.: 1 - (1964) BAKEM
Ndikiniméki(1/200 OOOe)
MBOANGO : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: MEO
Posit.: Mér.: 9° 53' Par : 5° 04' Carte: Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Ngal à Mboango Km 2 de Ngal
Popul.: 284 - (1965/66) MEO
Marché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
MBOASSOUM ou MBOUASSOUM : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groullt. : "ELONG
Posit.: Mér.: 9° 49' Par : 5° 07' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Mouangel vers Ediango Km 4 de Mouangel
Popul.: 473 - (1967) MEO
ffiarché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
MBOUENDOUM ou MBOEDOUN : C.R.M.E. et ARR. l\ŒLONG
Groupt.: MBO
Posit.: Mér.: 9° 55' Par : 5° 09' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Njinjo à 1fuouendoum Km 2 de la route
Popul.: 26 - (1965/66) MEO
1VIBOICAMBO : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: MEO
Posit.: Mér.: 9° 49' Par: 50 17' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Njinjo l
Popul.: 758 - (1967) MEO
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MEOKEM : C.RoM.Eo et ARRo 1lliLONG
Groupt .: MEO
Posit.: Mér.: 9° 44' Par: 5° 15' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste pi~tons depuis Ekolboum
Populo: 98 - (1967) MEO
MEOKOLA : C•R.M. E a et ARR. 1lliLONG
Groupt .. : lVIBO
Posit.: Mér.: 9° 57' Par: 5° 05' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong à Nkongsamba Km 5 de Melong
Popul.: 88 - (1965/66) MEO
MEOlVlBO : C.R.M.B. et ARR. DIBOlVlBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9° 44' Par : 4° 21' Carte:Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par 1liang vers Besseoung Kang
Populo: 48 - (1967) ABO
MBOMENGWANDANG : CoR.1d .. E. et ARR. LOUlVl
Groupt.: NYOI'lIBE
Posit.: Mér.: 9° 38' Par: 4° 32' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Nyombé
Popul.: 1 600 - (1968) BONKENG
MBOMOUAl~GO : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: MEO
Posito: Mér.: 9° 56' Par : 5° 05' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 3 de Melong
Popul~: 71 - (1965/66) MEO
],IIBOEND,,'lliG ou MBONDANG : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt .:1. MEO
Posit.: Mér.: 9° 57' Par: 5° 06' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong à Bareko Km 2 de Melong
Populo: 254 - (1965/66) MBO-BAMILEKE-DlVERS
MBONDJO l : C.R.M.E.. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: ABO-SUD
Posit.: Mér.: 9° 33' Par : 4° 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bonassama-Souza vers Mbonjo II
Popul.: 305 - (1967) ABO
MEONNO II : C.R.M.E. et ARR. DIBOlVffiARI
Groupt.: ABO-SUD
Posito: Mér.: 9° 31' Par: 4° 12' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Bonassama-Souza
Popul.: 181 - (1967) ABO
Ec.: 1 Off. cye. incompl.
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MBORIKO : CoR.M.E. et ARR. NKONGSAlffiA
Groupt.: BANEKA
Posit.: Mér.: 9° 53' Par : 4° 58' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Nkongsamba
Popul.: 291 - (1966) BANEKA
1 Mission CEBEC
MBOUROUKOU : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt .: MEO
Posi t.:. Mér.: 90 55 v Par : 50 03' Carte : Foumban-DBchang( 1/200 OOOe)
Piste auto depuis Ngal-Mbo
Popul.: 1938 - (1967) 1IDO-BAMILEKE-DlVERS
Ec.: 1 Off.:cyc. campI. 1 Usine à café
MBWE ou MEODE : C•R.M. E• et ARR. lVŒLONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: Mér.: 10° 00' Par : 5° 03' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Bayon à Ekom Nkam Km 4 de Bayon
Popul.: 58 -( 19E(4V-f;5) BAREKO
lVIELONG CENTRE :.. C~JLl'.l_.!f' et ARR. MELONG
SOUS-PREFEG'.rURE
Posit.: Mér.: 9° 57' Par: 5° 07' Carte :Foumban-Dschangt1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 26 de Nkongsamba
Populo: 3 919 - (1965/66) rill30-B~1ILEKE-DlVERS
Marché: Hebdomadaire (Samedi)
Eco: 1 Off. 1 Cath. 1 CEBEe oyc. compl. ~lissions 1 CEBEC 1 Cath.
Petit Séminaire, 1 Poste Agricole, P.T.T. Essence, l' Usines à
café, 1 Coopérative.
MELONG II : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: lVIBO
Posit.: Méro: go 57' Par: 50 04' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong à Baréko Km. 6 de Melong
Popul.: 2 729 - (19) BArt'ITLE:KE-DlVERS
Marché: Hebdomadaire (Samedi) Dispensaire Off.
Ec.: 1 Off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. Compl. 1 Coopérative
MOMBo-BEAOH : C.R.M.B et ARR. MBANGA
Groupt .: MBANGA RURAL
Posit.: Mér.: 90 34' Par : 4° 36' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe}
Piste auto depuis Mombo Gare
Popul .: 241 - (1967) BAMILEKE
MOMBO GARE : C.R.M.E. et ARR. MBANGA.
Groupt.: MBANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 35' Par : 4° 34' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Mbanga par Moundek ou depuis Tangui
Popul.: 2 529 - (1967) B~ùLEKE
l'ilarché : ,
Ec.: 1 Off. 1 Cath. cyc. compl. 1 Proto cyc. incompl.
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MOUAKOUMEL ou MIJIlAKOUMEL : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MOUAMENAM
Posit.: Mér.: 9° 47' Par: 4° 58' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de l~:anjo à IVIouakoumel par Bakwat Km 17 Manjo
Popul.: 183 - (1967) Iv:10UAIiIENAM
Ec.: 1 Cath. cyc. compl. 1 Cath. incompl. Voir Chef lieu du
canton Mouamenam
MOUANGEL ou MOUAGUEL : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt .: ELONG
Posit.: Mér.: 9° 50' Par: 5° 05' Carte :Foumban-Dsch8ng(1/200 OOOe)
Piste auto depuis Melong par Ekolboum
Popul.: 1 830 - (1967) MEO
Marché : Tous les 10 jours
Ec.: 1 Off.: 1 Cath. cyc. compl. 1 Poste Agricole Annexe
MOU-ANDONG ou l\WANDONG : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MOUAMENAN
Posit.: Mér.: 9° 47' Par: 5° 00 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis lVlanjo par Abang
Popul.: 413 - (1967) MOUAUŒN~~
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
MANGEKA11 ou MOUANGUEIU.M : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: ELONG ~
Posit.: Mér.: 9° 46' Par: 5° 09' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de IvIouangel à rilouanguekam
Popul.: 61 - (1967) NillO
MOUAYAMBE ou MWANYAMBE : C.R.M.E. et ARR. DIBOl\IBARI
Groupt.: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4° 23' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Kaké par IiIiang et Bessoung Kang vers lII10uayambé
Popul.: 59 - (1967) ABO
lVIOUMEIŒNG : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .. : MOUAMENAM
Posit.: lVIér.: 90 48 1 Par: 40 58' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Mouakoumel pa Makwal Km 16 de Manjo
Popul.: 306 - (1967) MOUAMENAM
MOUNDEK : C.R.M.E. et ARR. MBANGA
Groupt .: MBANGA - RURAL
Posit.: Mér.: 9° 33' Par: 4° 32' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Mbanga vers Kumba
Popul.: 503 - (1967) BAMILElŒ
MOUNKO : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: ~ér.: 10° 01' Par: 5° 02' Carte :Foumban-Dsehang(1/200 OOOe)
Piste auto de Bayon à Ekom-Nkam puis piste piétons vers Ndom
Km 10 de Bayon
Popul.: 405 -aveo Manj~bo- (1967) BAREKO
lVlOUYOUXA l : C.R.M.E. et ARRo l\IDANGA
Groupt 0: r.mANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 34 9 Par: 4° 27 9 Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Llbanga à Douala Km 4 de lilbanga
Popul.: 386 - (1967) BALONG
Ee.: 1 Off. Cye. eompl.
MOUYOUKA II : C.R.M.E. et ARR. MBANGA
Groupt.: MBANGA RURAL
Posit.: Mér,: 90 33' Par: 4° 26 9 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Manbga vers Douala. Gare. Km 6 de Mbanga
Popul.: 1 255 - (1967) EWONDO
MPAKA : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt .: BAREKO
Posit.: Mér.: 10° 00' Par: 5° 01' Carte :Foumban-Dsehang(1/200 OOOe)
Piste auto de Baréko vers ~iliarembeng Km 6 de Baréko
Popul.: 894 - (1967) BARBKO
MPOBO : C.R.M.E et ARR. DIBOMBARI
Groupt .: ABO-NORD
Posit.: Mér.: 90 47' Par : 40 26' Carte: Buéa-Douala (1/200 OUOe)
Piste auto de Kaké par l'tIiang et Bessoung Kang et à Bangseng
piste piétons
Popul.: 127 avec Mamba - (1967) ABO
NAMBA : C.R.M.E. et ARR. l'vUNJO
Groupt.: MAr-l"EHAS
Posit.: Mér.: 9° 48' Par : 4° 52' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo vers Abang Km 2 de Manjo
Popul.: 1 329 - (1967) 1I'.iANEHAS-B..AIiiILEKE-DIVERS
NDIANG - EKOM : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt. : BAK.A.KA
Posi t.: Mér.: 9° 52 9 Par : 40 46 9 Carte : Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Dibombé vers Ekomdjong Km 14 de Dibombé
Popul.: 119 - (1967) BAKAKA.
NDIDIANG: C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: mBO
Posit.: Mér.: 9° 54' Par: 5° 05' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Melong à Nkongsamba Km 6 de Melong
Popul.: 13 - (1965/66) l\IlBO
NDJOP voir NJOLE
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NDJOUKI : C.R.MeE. et ARR. DIB01mARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 36' Par: 4° 08' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo à Biendende et à Ndâouki
Popule: 79 - (1967) BAKOKO
NDOBWELE : C.ReM.E. et ARRo DIBOMBARI
Groupt 0: PONGO
Posito: Mér.: 9° 39' Par: 4° 11 9 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo à Njobwélé vers grand Souza
Popul.: 93 - (1967) PONGO
NDOGMOA : C. RoM.E. et ARR. NKONGSAlVIBA
Groupt.: BANEKA
Posit.: Mér.: 9° 53' Par : 4° 59 Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Nkongsamba
Popul.: 193 - (1966) BANEKA - BAll'lILEIŒ
, Usine à café
NDOH l'ou NDO l : C.R.MeE. et ARR. MBANGA
Groupt 0: MBANGA RURAL
Posit.: Mére: 9° 32' Par : 4° 27 9 Carte ~ Buéa-Douala (1/200 OOOe);
Piste auto depuis Mbanga Km 5 de I:Ibanga
Popul.: 162 - (1967) BAMILEKE
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NDOH II ou N'DO II : C.R.M.E. et ARR. MBANGA
Groupt.: MBANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 32' Par ~ 4° 29' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Mbanga Km 4 de Idbanga
Popul.: 287 - ( 1967) BAMILEKE
NDOH III ou NDO III : C.R.M.E. et ARR. MBANGA
Groupt .: riIBANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 32' Par: 4° 30' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Pi ste auto depuis Mbanga par Ndoh II Km 5 de Mbanga
Popul.: 282 - (1967) BAMILEIŒ
NDOROU : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt • ~ ELONG
Posit.: Mér.: 9° 49' Par: 5° 07' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de~uis Ekolboum
Popule: 1076 - (1967) MEO
Dispeneaire Off.
NDOM : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MOUAMENAbl
Posit.: Méro: 9° 46' Par : 4° 59' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à N'dom par Abang Km 17 lVlanjo
Popul.: 142 - (1967) MOUAMENAIvl
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NDOM : CoRoMoEo et ARRo MELONG
Groupt 0: BAKEIïI
Posito: Méro: 10° 03' Par : 4° 59' Carte Ndikiniméké(1/200 OOOe)
Piste auto de Bareko à Nkoniambot
Populo: 223 - (1967) BAKEM
Dispensaire Off o
NDOM l ou NDOUM l : CoRolVIoE. et ARRo MBANGA
Groupt 0: MBANGA RURAL
Posit o: Mér.:9° 32 7 Par: 4° 28' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Mbanga
Populo: 84 - (1967) BAMILEKE
NDOM II ou NDODki II : CoRoMoEo et ARRo MBANGA
Groupt 0: MBANGA RURAL
Posito: Méro: go 33' Par: 4° 29' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Mbanga
Populo: 205 - (1967) BAMILEKE
NDOlVIBENG ou NDOUlVIBENG : C.RoMoE o et ARRo NKONGSAMBA
Groupt 0: BAKAKA
Posito: Mér.: go 52' Par : 4° 55' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nkongniné à Manengouba Km 6 de Nkongniné
Popul.: 312 - (1967) BAKAKA
Marché tous les 10 Jours.:
NDOUEMBOT ou NDOUEMBAT : CoR.MoE. et ARRo MELONG
Groupt.: BAKEM
Posit.: Mér.: 10° 04' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200 OOOe)
Popul.: 57 - (1967) BAKEM
NDOUENIrn : CoM.RoE. et ARRo MELONG
Groupt 0: BAKEM
Posit.: Méro: 100 03' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200 OOOe)
Piste auto de Baréko à Ndouenké Km 14 de Baréko
Popul.: 87 - (1967) BAKEM
Eco: 1 Off o eye. incomplo voir chef lieu du canton Bakem
NDOULOU - BA.DJIOU : CoRoM .. E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt .: laBO-SUD
Posit.: Méro: 90 40' Par: 40 17° Carte: Buéa-Douala (1/200 DODe)
Piste auto de Kaké :par Miang
Popul.: 189 - (1967) ABD
NDOULOU-BADQU : CoRoMoE. et ARR. DIBOL1B.lillI
Groupt.: ABO-SUD
Posit.: Méro: 90 40' Par : 4° 17' Carte: Buéa-Douala (1/200 DODe)
Piste auto de Kaké vers Miang
Populo: 324 - (1967) ABD
, Poste Agricole
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NDOUNGUE l : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .: B.AICA.KA
Posit.: Mér.: 9° 53' Par: 4° 54' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Ngwa vers Manengouba-Gare Km 2 de Ngwa
Popul 0: 493 - (1967) B.IU{JJ(.A
Marché : Le;.;. Samedi;::·
Ec.: 1 Cath. cyc o compl. 1 Mission Cath. 1 Poste Agricole Annexe
, Usine à café.
NDOUNGUE II : C.R.M.E. et ARR. NKONGSJJVœJ.
Groupt .: BAKAKA
Posi t.: Méro: 9° 53' Par : 4° 55' Carte : Buéa-Doual.a (1/200 OOOe)
Piste auto de Ngwa vers Manengouba Km 3 de Ngwa
Popul.: 1 911 - (1967) B~UL~-BJ~LEKE-DlVERS
Ec.: 1 CEBEC cyc. compl. CET CEBEC.CEG CEBEC.
Hôpital : CEBEC
NEW-MELONG : C.R.M.E. et 4lRR. MELONG
Groupt .: MEO
Posit.: Mér.: 90 56' Par: 5° 07' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Melong à Nkongsamba Km 2 de Melong
Popul.: 2 587 - (1967) :rvrnO-BAMILEIŒ-DlVERS
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
NG1JJ-MBO : C.R.JJJI~E. et ARR. .:lVIELONG
Grount 0: MEO
Posit.: Mér.: 90 54 9 Par : 5° 03' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de : Melong à Nkongsamba Km 8 de Melong
Populo: 211 - (1965/66) MEO
Ec.: j Off. cyc. compl.
NG-ALMOA : C.R.MaEa et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .: BANEKA
posit.:Mér.: 9° 5g D Par : 4° 56' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Nko.ngsamba;·Jà~I:~gaJ.moa Km 10 de Nkongsamba
Popul.: î ?33 - (î96Q) BANEKA
Ec'::';'.~ .u1 @fi\,:8cJl'c.,l.èompl c' -fOo!ir (Hameau Enguengué)
NGO.G:~~ l ~ C"R.M.E. et ARR. NlANJO
--- '.. Groupt .: MANEHAS
Posit.: Mér.: go 46' Par: 40 51' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Pi ste auto de ~vIantem vers Mpaka
Popul.~ 1 075 ~ (1967) W~HAS-BAMILEKE
Marché ~ Les jGudis
Ec.: Î Cath. cyc. incompl.
NGONDO l ; C.RhM.E. et ARR. LOUM
Groupt 0: BABONG
Posit.: rvIéro~ 9° 55 9 Par: 40 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum par Dibombari et Bonandam vers Ngondo l
Popul.: 140 '. (1968) BABONG
Marché : '1 ~. Dispensaire Off.
Ec.: i Off~ cye. incompl. 1 Poste Agricole Résidence du Chef de
groupement"
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NGONDO II : C.R.M.E. et ARR. LOUM
Groupt 0: BABONG
Posit.: Mér.: 9° 55' Par: 4° 43' Carte: Buéa-Doua1a (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum par Dibombé et à Bouandam vers Ngondo II
Populo: 75 - (1968) BABONG
NGONDO III : C.RoM.E. et ARRo LOUM
Groupt.: BABONG
Posit.: Méro: 9° 55' Par: 4° 43' Carte: Buéa-Doua1a (1/200 OOOe)
Route de Loum par Dibombé et à Bonandam vers Ngondo III
Populo: 67 - (1968) BABONG
NGWA ou NGOUA : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt.: BANEKA
Posit.: Mér.: 9° 55' Par : 4° 54' Carte: Buéa-Doua1a (1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à Manjo Km 7 de Nkongsamba
Populo: 789 - (1966) BANEKA. - BAMILEKE
Marché : Le vendredi
NINONG : C.RoM.E. et ARR. MELONG
Groupt .: ELONG
Posit.: Mér.: 9° 48' Par : 5° 11' Carte Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Ekolboum vers Limbo
Popul.: 1 365 - (1967) MEO
NJINJO l : C.R.M.E. et ARRo 1ŒLONG
Groupt .: MEO
Posit.: Mér.: 9° 52' Par : 5° 07' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong à Mouangel Km 10 de Melong
Popul.: 325 - (1965/66) MEO-BAMILEKE
Eco: 1 Cath. cyc o incompl.
NJINJO II : CoR.M.E. et ARR. ~ŒLONG
Groupt.: MEO
Posit.J Mér.: 9° 55' Par: 5° 06 Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melong à Mouangel Km 6 de Melong
Popul.: 494 - (1965/66) MEO
Ec.: 1 Cath. cyc. incomplo 1 Usine à café.
NJOLE ou NDJOP : C.RoM.E. et ARR. MELONG
Groupt .: ELONG
Posit.: Mér.: go 42' Par : 50 13' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons de Ekolboum à Limbo
Populo: 390 - (1967) MEO
NJOUMBENG l : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MOUAlVIENAM
Posit.: Mér.: 9° 47' Par : 4° 56' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de h~anjo à Njoumbeng III par Bakwat et Mouakoumel Km 22
de Manjo
Popul.: 756 - (1967) MOUAMENAM - BAMILEKE
Eco: 1 Cath. 1 CEBEC eye. compl.
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NJOUlVIBENG II : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt .: MOUAMENAM
Posit.:lliér.: 9° 47' Par: 4° 56' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Njoumbeng III par Bakwat et lVlouakoumel Km 23
de Manjo
Popul.: 258 - (1967) MOUAMENAM - B.A.MILEKE
Ee.: 1 Catho eye. ineompl.
NJOUl\lIBENG III : C.R .. Ni ..E. et ARR. MANJO
Groupt .: MOUAMENAM
Posit.: Mér.: 9° 47' Par : 4° 55' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Njoumbeng III par Bakwat et Mouakoumel fin de
piste auto Km 24 de Manjo
Popul.: 752 - (1967) MOUAMENAM - BAMILEKE
NJOUMBENG BIG-MOP li C.RoM.E. et ARR.. MANJO
Groupt .. : MOUAMENAM
Posit.: Mér .. : 9° 49~ Par : 4° 55' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Manjo par Bakwat Km 8 de Manjo
Popul .. : 399 - (1967) MOUAIvŒNAM - BA1TILEIŒ
Marché : Tous les 10 jours
Ee .. : 1 Cath. eye. ineompl.
NKANG : CoR.M ..E.. et ARR. MELONG
Groupt .: MEO
Posit.: Méro: 9° 47' Par: 5° 18' Carte :Foumban-Dsehang(1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Mankouat par Etaba
Popul .. : 200 - (1967) MEO
NKAPA : C.R.M"E. et ARR. DIBO~IBARI
Groupt • : PONGO
Posit.: Mér.: 9° 36' Par: 4° 12' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à lYlbanga - Gare
Popul .. : 596 - (1967) PONGO - BAMILEKE
Ee.: 1 Cath. cyc .. incompl .. 1 Poste à Essence, Palmeraie SOCFINOL
NIŒNDE : C.R.M .. E.. tjt ARR. DIBOMBARI
Groupt Cl: PONGO
Posit.: Mér.: 9° 37' Par : 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Mbanga
Popul.: 239 - (1967) PONGO
NKONGMBASSI :
Posi t .: Mér,,:
Piste auto de
Popul.: 149 -
C.. R"M.E. et ARR.. LOUM
Groupt Cl: BABONG
9° 55' Par : 4° 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Loum :par Dibombé et à Bouandam
(1968) BABONG
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NKONGNlNE : CoRoMoEo et ARRo NKONGSAlVlBA
Groupt .: BAKAK.A
Posit.: Mér.: 90 53' Par: 4° 52' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Nkongsamba à Manjo Km 11 Nkongsamba
Popul.: 501 - (1967) BAKAKA
Marché: Tous les 10 jours - Dispensaire Off.
1 Usine à café
NKONGSATh1BA : C.P.E. et ARRo NKONGSAMBA
Groupt.: BANEKA - PREFECTURE
Posit.:Mér.: 9° 56' Par : 4°57' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Nkongsamba et à Bafoussam Km 140 de Douala-Gare
Popul.: 56 700 - (1967) DIVERS
Marché : Samedi et quotidien
Ec.: 4 Off. 5 Cath. 1 CEBEC cyc. compl. 2 Cath. cyc. incompl.
Lycée: Collège Jeanne d'Arc Cath. Collège Technique, Centre
commercial de comptabilité et de secrétariat larc Collège Lélé
larc. Missions 1 CEBEC,4 Paroisses Cath. Essence, Poste Agricole,
Poste Vétérinaire, P.T.T., H8tels, Abattoir, Aérodrome,
Scierie, 7 Usines à café, 3 Coopératives, 1 Usine de Terréfac-
tion, 1 Usine à café à Baresoumtou, évéché.
NKONGSOUNG l : C.R.M.Eo et ARRo MELONG
Groupt 0: MBO
Posito: Méro: 9° 59' Par : 5° 09' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Melong vers Bafoussam Km 5 de Melong
Popul.: 10085 - (1967) WŒO - BAMILEKE - DIVERS
Eco: 1 CEBEC cyc. compl.
NKONGSOUNG II : CoR.MoE. et ARR. IiŒLONG
Groupt 0: MBO
Posito: Méro: 9° 59' Par : 5° 08' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Melong vers Bafoussam Km 6 de Melong
Populo: 2 375 - (1967) MBO - BAMILEKE - DIVERS
Marché : Tous les 10 jours
Eco: 1 Off. 1 Cath. cyc. compl.
NKONIAMBOT : C.R.M.E. et ARR. ~mLONG
Groupt 0: BAKEM
Posit.: Mér.: 10° 03' Par : 4° 59' Carte: Ndikiniméki(1/200 OOOe)
Piste auto de~uis Baréko Km 11 de Baréko
Populo: 30 - (1967) BAKEM
NKONIANKE : CoR.MoE. et ARR. MELONG
Groupt .: BAKEM
Posit.: Méro: 10° 02' Par : 4° 59' Carte Ndikiniméki(1/200 OOOe)
Piste auto depuis Baréko Km 11 de Baréko
Populo: 71 - (1967) BAKEM
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NKONIAKONIAMA : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: BAKEM
Posit.: Mér.: 10° 03' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki(1/200 OOOe)
Piste auto depuis Baréko Km 13 de Baréko
Popul.: 103 - (1967) BAKEM
NKWANGSI : C.R.M.E. et ARR .. IVIBANGA
Groupt,,: MBANGA RURAL
Posit.: Mér .. : 9° 34' Par: 4° 31' et 4° 32' Carte:Bué~Dauala
( 1/2(lO/ ·OOOe' ..:
Piste auto de rŒbanga vers ~oundek
Popul.: 243 - (1967) BAMILEKE
N'LOHE : C.. R.. M.. E. et ARR. MANJO
Groupt Q: MANEHAS
Posit.: Mér.: 9° 44' Par: 4° 45' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Manjo à Loum - Gare Km 14 de Manjo
Popul.: 2 339 - (1967) lliANEHAS - BArirILEIŒ - DIVERS
Marché : Les jeudis
Ec. :1 Off. 1 Cath. 1 CEBEC cyc. compl. lVlission 1 CEBEC Poste
Agricole Annexe, 4 Usines à café, 1 Coopérative
NLOLAK ou NDOU : C.R.M.E. et ARR. MELONG
Groupt.: MEO
Posit.: Mér.: 9° 46 v Par: 5° 16' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste piétons depuis Njinjo T par Mama Km 26 de Njinjo l
Popul.: 571 - (1967) MEO
NLONAKO : C.R.M.E. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt .. : BALONDO
Posit .. : Mér.: 9° 56' Par : 4° 51' Carte: Buéa-Douala(1/200 OOOe)
Piste piétons de N~a vers Badjoki mm 6 de Ngwa
Popul.: 90 - (1966) BALONDO
N'LONKO ou NLONKOU : C.R~.E.
Groupt.:
Posit .. : Mér.: 9° 57' Par: 5°
Piste auto de Melong à Baréko
Popul.: 66 - (1965/66) MEO
et ARR. 1rELONG
MEO
05' Carte :Foumban-Dschang(1/200
Km 4 de Ivlelong
OOOe)
NSOUNG ou :NBONG : C.R.M.E. et ARR. MANJO
Groupt.: MOUAMENAM
Posit.: Mér.: 90 48' Par: 40 59' Carte: Buéa-Douala(1/200 OOOe)
Piste auto de Manjo à Nsoung par Abang ou par Bakwat Km 16 de lVIanjo
Popul .. : 475 - (1967) MOUAMENAM
NTABAKO : CoR.M.E. et ARR.. LOUM
Groupt 0: BABONG
Posit.: Mér.: 90 53' Par : 4° 42' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum vers Yabassi
Populo: 62 - (1968) BONKENG
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NTANTOM ou NTANGTOM : CaRoM.Eo
Groupt. :
Posito: Mér.: 10° 04' Par : 4°
Piste auto de Ntantom à Baréko
Populo: 90 - (1967) BAREM
et ARR. lVIELONG
BAKEM
58' Carte :Ndikiniméki(1/200 OOOe)
Km 14 de Baréko
NTOLO : C.R.MeE. et ARRo NKONGSAMBA
Groupt 0: BAKAK.A.
Posit.: Mér o: 9° 53' Par: 4° 53' Carte :Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Manen~olé vers Manengouba Km 4 de Manengolé
Popul 0: 167 - (1967) B"A.KAKA
Eco: 1 CEBEC cyc. compl.
NYABAl~G : CDR.M.E. et ARR. lVIELONG
Groupt.: MBO
Posit.: Mér.: 9° 56' Par : 5° 03' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto de Melon~ vers Ngal Mbo et la plantation
Popul.: 543 - (1967) MEO - BAMILEKE - DIVERS
Marché: Hebdomadaire (Samedi)
1 Usine à café
NY.AlVlSA : C.RoM.E. et ARRo NKONGSAMBA
Groupt.: BALONDO
Posito: Méra~ go 52' Par: 4° 45' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Dibombé vers Mangamba Km 2 de Balondo
POpU~a: 25 - (1966) BALONDO
NYOMBE : C.R.M .. E. et ARR. LOUM
Groupt.: NYOMBE
Posito: Mér.: go 39' Par: 4° 35' Carte: Buéa-Douala. (1/200 OOOe)
Route de LOUIn à Mbanga Km 20 de Loum-Gare
Populo: 8 758 - (1967) DIVERS
Marché : 1
Ec.: i Off. i Cath. 1 Proto cyc. compl. Missions 1 Cath. 1 Proto
P.T.T. 1 Abattoir 1 coopérative, Institut de recherches
Ernitiène s (I.F DAo C.)
NZAKON : C.R.MoE. et ARR. MELONG
Groupt.: MEO
Posit;. Mér.: go 44' Par: 5° 14' Carte :Foumban-Dso~ang(1/200OOOe)
Piste piétons depuis Ekolboum
Popul.: 108 - (1967) MBO
PASSIM : C.R.M.E. et ARR. ~mLONG
Groupt .: MSO
Posito: Mér.: go 57' Par : 50 02' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Route de Melon~ à Nkongsamba Km 14 de Melong
Populo: 487 - (1967) MEO - BAMILEKE - DIVERS
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PENDA - IdEOKO : C.R.MeE. et ARRo DIBO~mARI
Groupto: ARO - SUD
Posit.: Mér o: 9° 25' Par : 4° 15' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Kombé
Popul.: 216 - (1967) ABO
1 Poste Agricole
PENJA : CoRoMoEo et ARR. LOUM
Groupt 0: PENJA
Posito: Méro: 9° 41' Par : 4° 38' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Loum à Mbanga - Gare Km 10 de Loum
Populo: 10 330 - (1967) DIVERS
Marché: 1 - H8pital privé Entreprise
Ec.: 1 Off. 2 Cath o 1 Proto CYC o compl. 1 Cath. CYCo incomplo
lVlissions 1 Cath. 1 Proto 1 Aérodrome Privé, Poste d'Essence, Poste
Agricole, PoToTo Abattoir, 1 Coopérative
SALAKA : CoRoMoE. et ARRo LOUM
Groupt 0: BARONG
Posit o: Méro: 9° 56' Par : 4° 43' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Loum :par Dibombari et Bouandam vers Ngoudo et Salaka
Pop~lo: 110 - (1968) BABONG
SALMOA : CoRoMoE. et ARR. NKONGSAMBA
Groupt 0: BAKAKA
Posit.: Mér o: 9° 52' Par: 4° 56' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Ngwa vers Manengouba Km 6 de Ngwa
Popul.: 257 - (1967) BARAKA
Marché : Tous les 10 jours
SINGUEDJONG ou SINGUEDIANG : CoR.MoE. et ARRo NKONGSAMBA
Groupt 0: BAK.AKA
Posit.: Mér.: 9° 52' Par: 4° 44' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Dibombé vers 11angamba
Popul.: 70 - (1967) BAKAKA
SOUNDOP : C.R.MoE. et ARRo MELONG
Groupt.: BAREKO
Posit.: Mér.: 90 59' Par : 5° 02' Carte :Foumban-Dschang(1/200 OOOe)
Piste auto depuis Melong par Bayon Km 12 de Melong
Popul.: 158 - (1967) BAREKO
SOUZA : C.RoM.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt 0: ARO - SUD
Posit o: Mér.: 90 36' Par : 40 14' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de Douala à Mbanga - Gare
Populo: 2 309 - (1967) ABO - BASSA - BAMILEKE
Marché: (Vendredi) Dispensaire Off.
Ec.: 1 Cath o 1 Prot.~cyc. complo Poste Agricole Collège Catho
lVlission Cath.
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TA:NGUI : C.. R.Ill .. E. et ~R. MBANGA
Groupt • ~ I\:J3ANGA RURAL
Posit.: Mér.: 9° 36' Par: 4° 32' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Route de liilianga à Loum Km 8 de Mbanga
Populo: 82 - (1967) BlillIILEKE
YABEA : C.. R.m.E. et IJRR. DIBOb~ARI
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Populo: 84 - (1967) BAKüKO
Eco: 1 Off o cyc. compl.
YABONA : C.R.MoE. et bRR. DIBOMBARI
Groupt .: BAKOKO
Posit .. : Mér.: 9° 43' Par: 4° 11' Carte Buéa-Douala(1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Popul.: 10 - (1967) BAKOKO
YABWADIBE : C.R.M.E. et ARR. DIBOlVilllJU
Groupt .: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Populo: 117 - (1967) BAKOKO
YAMIDJANG : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt .: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Popul.: 72 - (1967) BAKOKO
YAl\ITKOKI : CoR.M.E. et J~R. DIBOMBARI
Groupt .: BiJeOKO
Posit.: Mér o: 9° 41' Par : 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Populo: 355 - (1967) BAKOKO
YANDOM : C.R.M.Eo et ARRo DIBOMBARI
Groupt .: BAKOKO
Posito: Méro: 9° 40' Par : 4° 10' Carte Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto depuis Bwélélo
Popul.: 185 - (1967) BAKOKO
YANDOUNGOU : C.RoMoE o et ARR. DI BOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 42' Par: 4° 10' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassam
Popul.: 40 - (1967) BAKOKO
DIBOMBARI
12' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Yabéa
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YANGONANG : C.B.M.E. et ARR.
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 43' Par : 4°
Piste auto de~uis Bwélélo par
Popul.: 58 - (1967) BAKOKO
YAPAKI : C.R.M.E. et ARR. DI BOMBARI
Groupt 0: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 37' Par : 4° 08' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Njouki
Popul.: 61 - (1967) BA1f6KO
YASSEM : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt.: BAKOKO
Posit.: Mér.: 90 45' Par: 4° '1' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem et accès par le Wouri
Popul.: 139 - (1967) BAKOKO
YASSOUKA : C.R.M.E. et ARR. DIBOMBARI
Groupt 0: BAKOKO
Posit.: Mér.: 9° 43' Par: 4° 11' Carte: Buéa-Douala (1/200 OOOe)
Piste auto de Bwélélo vers Yassem
Popul.: 143 - (1967) BAKOKO
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Direction générale
24, rue Bayard, PARIS 8-
Centre 0 R ST 0 M de Yaoundé
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République Fédérale du Cameroun.
